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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang L992 /93
Oktober/November \992
REG 462 
- 
RekabentuB Konkrit
Masa : (3 Jam)
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandunglEMPATBELAS
muka surat yang tercetak sebelum anda memulakan peperik5dE-n--ini .
Jawab LIMA soalan sahaja.
1. Sebuah pelantar konkrit berukuran 4 m x 7 m akan dibina
untuk npnempatkan bengkel kenderaan. Papak pelantar inidibina secara disokong mgdah dan akan memikul beban
kenaan beriumlah 10 ltN/mz.
Tentukan:
(a) Beban rekabentuk PaPak.
(b) Momen maksimum.
(c) Tebal PaPak.
(d) Tetulang Pada PaPak Pelantar.
( f) Semak Pesongan.
(Gunakan konkrit gred 30, keluli fy = 460 t'l/"*z)
(2O markah )
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Rajah L, menunjukkan papak konkrit sehala dan selanjar
diperbuat dari konkrit gred 25. Papak konkrit setebal
115 mm mempun5rai rentang 4 m dan digunakan untuk ruang
pej abat
Rajah 1
Tentukan:
(a) Beban rekabentuk dan momen pada setiap rentang.
(b) Tetulang pada papak termasuk tetulang utama dan
tetulang agihan.
(c) Adakah tebal papak menepati keperluan pesongan.
(2O markah)
Sebuah jambatan konkrit akan dibina bagi merentasj- se-
batang sungai selebar 7 m. Jika rasuk jambatan adalahdari konkrit tetulang gred 30 dan disokong mudah di
kedua-dua hujung tambangan (Raiar:. 2),
Raiah 2
Tentukan:
(a) Momen maksimum.
(b) Ukuran rasuk yang diPerlukan.
( c) Tetulang pada rasuk.
( d) Pesongan maksimum, YanB diizinkan.
(And'aikan beban kenaan ialah Qo = 10 kN/m bagi semeterlebar jambatan)
(2O markah )
...3/-
3.
Beban rekabentuk, = 1.4 ck + 1.6 Qk
rasuk
,306
(a)
(b)
(c)
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Ferosimen terkenal dari segi kekalj-san air dankefleksibelan dalam pembinaan.
Huraikan penyataan ini dengan membandingkannya
dengan struktur konkrit tetulang.
Kekuatan ferosimen bergantung kepada ciri-clri
rekabentuk campuran bahan. Bagaimanakah anda
dapat menyediakan satu campuran ferosimen yangberkualiti untuk pembinaan kapal atau pontoon.
Dua kaedah yang sering digunakan dalam memplaster
dinding kapal daripada ferosimen, ialah dengan
cara memplaster 1 peringkat dan memplaster 2peringkat.
Huraikan dengan terperinci kedua-dua kaedah
memplaster ferosimen dan nyatakan kelebihan dan
kekurangan di antara kedua-dua kaedah ini.
( 20 markah)
'30?
...4/-
5.
4
Rajah 3 menunjukkan struktur tiang
untuk bangunan sekolall. 2 tingkat.
Rajah 3
a. Momen pada tiang BA
b. Saiz tiang BA
c. Jumlah tetulang utama,
Jika fcu = 30 n/rr*2 dan fY
saiz dan iarak rakaP.
= 25a rq/r*2.
REG 462
dan rasuk konkrit
(2O markah)
Faktor
agihan
= 0.35
30
agihan
= 0.40
Faktor
tiang
Tiang AB menanggung beban paksi berjumlah 300 kN dan
momen lentur pala g iatafr 40 kNm. Faktor agihan_gaqa
rasuk BD ialah o.25, faktor agihan tiang BC = 0.35 danfaktor agihan di tiang AB ialah 0.40. Tentukan:
m=40kNm
3 | Faktor agihan = o,25
308
...5/-
6. Sebuah rasuk konkrit
terjulur dikehendaki
dinding bata bernilai
5 REG 462
sepanjang 1.8 m yang dibina secara
menikul beban rekabentuk dari
250 kN seperti di Bajah 4.
(Abaikan berat sendiri rasuk dan lantai)
Tentukan saiz rasuk yang dikehendaki dan
rasuk, jika bar berbunga digunakan.
Semak pesongan yang terjadi dan lakarkan
utama dan susunan rakap pada rasuk julur
dinding baLa
rasuk julur
tetulang pada
susunan tetulangdi penyokong A.
(24 markah)
Rajah 4
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.6/-
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